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A Case Report of a Glenoid Fracture Treated with
the Double Anchor Footprint Fixation Method
Tetsuya HIRANO, Katsutoshi MIYATAKE, Yoshitsugu TAKEDA, Koji FUJII,
Yoshiteru KAWASAKI, Takashi NAKAYAMA, Kenji KONDO, Akira NARUSE
Division of Orthopedic Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
A case of glenoid rim fracture treated with the arthroscopic double anchor footprint fixation（DAFF）was re-
ported. A３５-year-old man sustained a right anterior shoulder dislocation when he hung a bar to prevent falling
down from a ship. He was consulted to our department because he still had feelings of instability to his right
shoulder after manual reduction.３D-CT showed a large anterior glenoid rim fracture with a bone loss rate of
３５％. On１０th days after dislocation, the arthroscopic fracture fixation was performed. The fracture fragment
was fixed with three suture anchors by DAFF method. Seven months postoperatively, the patient regained full
range of motion without subjective and objective shoulder instability.３D-CT showed the union and remodeling
of the bone fragment. The arthroscopic DAFF fixation method that was originally developed for arthroscopic
Bankart repair can be used for the arthroscopic fixation of the glenoid rim fracture.
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